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文学研究科教授 南川高志から 同研究科教授 石川義孝に
法学研究科教授 木村雅昭から 同研究科教授 樫田豪華に
理学研究科教授 丸山正樹から 同研究科教授 梶本興亜に
工学研究科教授 松波弘之から 同研究科教授 田中一義に
運営委員の交代 :
総合人間学部助教授 北山 忍から 同学部教授 松島 征に
教育学研究科教授 皇 紀夫､同研究科教授 白石 裕から
同研究科教授 徳岡秀雄､同研究科助教授 高見 茂に
工学研究科教授 田中一義から 同研究科教授 北村隆行に
















レ◎タク血カン ハノイ国家大学教授 (前 国立高等 ◎職業教育研究所長)訪問
第41回公開研究会








































































































を ｢喜蓋喜蓋妻子孟二1{ 孟芸イ警 冨至芸這けに関する総合的研究｣
【 子安 増生 大学院教育学研究科教授



















ハーバー ド大学デレック 旬ボク ｢教授 ◎学習｣センター所長
ホセ ◎アレ-ンドロ旬ラミレス プェブラ◎アメリカ大学教育学部教授
ケニス也ケンブナ- オレゴン大学教育学部助教授
第46回公開研究会
報告者 :小田隆治 山形大学教育学部助教授
元木幸一 山形大学人文学部教授
テーマ :走 りながら考えた--山形大学教養教育のFD活動の1年間--
協議員会 (持ち廻 り)
8.22 ;講師 藩士慎--r基盤研究旧)(2日~バーチャルユニバ-シティ構築の基礎づけに関す
る総合的研究｣(研究代表者 田 中毎実)による海外研究及び海外視察｣のためス
ウェ-デンへ海外出張 (2001.8.28帰国)
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